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Résumé en
anglais
The conditions for socialization against the normsBeing a female Moroccan surfer in
Morocco involves negotiating with social and cultural standards as well as the eyes
of men who are mainly unfavorable to this practice. Carrying a discourse which
shows the alternation of social and symbolic profits with forms of depreciation, the
surfers we interviewed all turn out to have been exposed to singular early
socializations in surfing practices. Their male peers and the family sphere (the
fathers and the brothers) are the privileged canals of socialization. By analyzing
female surfers’ trajectories, the feminine practices of surfing in Morocco and the
masculine discourses about them, we analyze the incorporation of the values of the
Moroccan society through bodily incorporation and gender relationships.
Résumé en
français
Etre surfeuse marocaine au Maroc implique de composer avec des normes sociales
et culturelles ainsi qu’avec le regard des hommes, majoritairement défavorables à
cette pratique. Porteuses d’un discours qui montre l’alternance de profits sociaux et
symboliques avec des formes de discrédits, les surfeuses interrogées s’avèrent ici
avoir toutes été exposées à des socialisations précoces singulières au surf. Leurs
pairs masculins et la sphère familiale (les pères et les frères) sont les canaux
privilégiés de cette socialisation. Par le biais de ces parcours ainsi que des discours
que les hommes portent sur ces femmes, la pratique féminine du surf au Maroc nous
permet finalement de questionner l’incorporation des valeurs de la société
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